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一、 中文摘要
本研究計劃中，我們建立了下列的不
等式：
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關鍵詞：Ostrowski-Grüss 不等式
       Simpson 法則
ABSTRACT
We have established in this project  the 
following inequalities:
If )(nf  is integrable on [a ,b]  with
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二、計劃緣由與目的
設 f , g 在 (a , b) 上為可積分函數, 且
F££ )(xfy , G££ )(xgg , ),( bax Î"
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(1) 式稱為 Grüss 不等式 (見[6]p.70)。
Matic等人在[8]中証明下列 Ostrowski-Grüss
型不等式：
定理 A: 若 Rbagf ®],[:, 為可積分函數，
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Pearce 等人在[9]中利用(2)証明了下列所謂的
Simpson 規則：
定理 B: 若 Rbaf n ®],[:)( 為可積分函數，
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同時他們也証明了
定理 C:若 Rbaf n ®],[:)( 為可積分函數，
      G£¢£ )(xfg   ),( bax Î" ， 則
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定理 B 也發表在 [10]中，同時在 [10]中
Peèariæ 等人也証明了 [見 10p.2371])在
定理 B的條件之下，
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(5)式即所謂的 Simpson3/8 規則。
本研究計劃的目的在建立一個比不等式(2)更
為 尖 銳 的 不 等 式 ， 然 後 用之建立一 些  似 (3)，
(4)及(5)等的不等式，希望在這些類似的不等
式中，能得到更佳的上界，也就是希望得到比
1C ， 2C ， 3C ， 38
1 以及 1K ， 2K ， 3K 等
更小的常數。
研究成果
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